



Tanja Soucie1 i Ivana Katalenac2
U organizaciji Hrvatskog matematičkog društva 6. prosinca 2018. održana je još 
jedna uspješna Večer matematike. Cilj ovoga projekta je popularizacija matematike 
među mladima, razvoj pozitivnog stava prema matematici, razvoj vještina cjeloži-
votnog učenja i želje za nastavkom znanstvenog obrazovanja te osposobljavanja na-
stavnika za popularizaciju matematičke znanosti i znanstvenog obrazovanja učenika.
Ove je godine sudjelovanje prijavilo 558 osnovnih škola, 92 dječja vrtića, 104 
srednje škole te 3 udruge. U Večeri matematike sudjeluju i PMF Zagreb, PMF Split, 
FER, Geodetski fakultet, Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) u 
suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Algebra te Učiteljski fakultet Sveučiliš-
ta u Zagrebu. I ove godine organizacijom događanja u svojim regijama priključili su 
nam se Udruga matematičara Osijek i Splitsko matematičko društvo. 
Očekujemo da će konačan broj sudionika premašiti 105 000, a točan broj znat 
ćemo nakon što sve institucije pošalju svoja izvješća. 
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Večer matematike
Prijavljene osnovne škole dobile su materijale za 160 radnih centara i 19 radi-
onica, dječji vrtići za 113 radnih centara, a srednje škole materijale za 36 radionica. 
Osnovnim i srednjim školama poslani su i materijali za aktivnosti u kojima se koristi 
micro:bit. 
Za srednje škole i širu javnost organizirana su i brojna predavanja na Priro-
doslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu.  
Program je bio bogat i zanimljiv, a povratne informacije iz škola pozitivne. 
Želimo zahvaliti svim odgajateljima i nastavnicima koji su proveli Večer 
matematike u svojim školama, predavačima koji su svojim sudjelovanjem obogatili 
program Večeri matematike, kao i našim partnerskim udrugama matematičara što su 
nas i ovaj put podržale.
Pridružite nam se i dogodine na 7. Večeri matematike koja će se održati 5. pros-
inca 2019. s početkom u 18 sati.
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